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ZÁVĚR
ANOTACE
 Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v obci 
Sýkořice na Křivoklátsku. Součástí zadání byl urbanistický návrh pro mírně svažitý pozemek 
na severním okraji vesnice, který lemují ze dvou  stran  lesy. Na jihozápadní straně navazuje 
na komunikaci a rozdrobenou současnou zástavbu vesnice. Hlavní myšlenka pro návrh domu 
i urbanistické řešení vychází z tradiční formy vesnického stavení a filozofie cohousingového 
bydlení. Na pozemku tak vznikly dvě skupiny čtyř rodinných domů jako tzv. mikrohnízda, která 
nabízí atraktivní prostor společného dvora.
 Dále je vybrán a podrobně zpracován jeden dům, který je hmotově a funkčně rozdě-
len na dvě části: garáž s plochou střechou a dvoupodlažní hlavní obytnou část se sedlovou 
střechou. Tato část je navržena v pasivním standardu. Povrchové materiály - kámen a dřevo 
odkazují na okolní nedotčenou přírodu CHKO Křivoklátska.
ANNOTATION
 The subject of Bachelor´s thesis was to design a house for four-member family 
in the village Sýkořice in the Křivoklát region. The part of the task was urbanistic pro-
ject for mildly sloping land in the north edge of the village, which is bordered by forest 
from two sides. On the south-west it relates to the road and to the part of the village 
structure. The main idea of the project and of the urbanistic solution is going from traditio-
nal form of countryside architecture and philosophy cohousing living. On the land was created 
two groups of four family houses with attractive space of the shared courtyard.
 Farther this project solves one family house, which is functionally divided into two 
parts: the garage with flat roof and two-floor living object with saddle roof. This part 
of the project was designed in passive standard. The surface materials are stone and wood, 
which link to the surronding untouched nature of the protected area Křivoklát region.

ZADÁNÍ
NÍZKOENERGETICKÝ RD V CHKO KŘIVOKLÁTSKO
PROGRAM
 Zadáním bakalářské práce je architektonický návrh  včetně stavebního řešení  v rozsahu  dokumentace 
pro stavební řízení rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v obci Sýkořice  na obecní parcele číslo  749/23. 
Sýkořice se nachází v CHKO Křivoklátsko. Na přání Správy CHKO Křivoklátsko má být prověřeno řešení ro-
dinného domu dle doporučení pro výstavbu v CHKO v pasivním standardu, tj. rodinný dům by měl splňovat 
energetické nároky blížící se nulovému domu, alternativní možností je pasivní dům, případně možnost užití 
nízkopotenciálních nebo alternativních zdrojů energie, hospodaření s dešťovou, příp. odpadní vodou, návrh by 
měl umožňovat budoucí inteligentní řízení provozu. 
Stavební program:
 - Garáž s možností odložení sezónního vybavení.
 - Technická místnost – kotel/výměník, pračka, sušička, uklízecí potřeby, apod.
 - Sklad zahradního nábytku, sekačky, apod.
 - Spíž navazující na kuchyň.
 - Prostorný obývací prostor s kuchyňským koutem a jídelnou, možnost vyjít ven a stolovat v létě  
   venku.  Venkovní sezónní kuchyně na grilování. 
 - Ložnice rodičů.
 - Ložnice dětí 2x – mohou být zatím propojeny, ale tak, aby je bylo možné výhledově oddělit na dva   
   samostatné pokoje.
 - Pokoj pro hosty (pracovna) – může a nemusí mít samostatnou koupelnu a WC. Host by však neměl            
   využívat hlavní koupelnu společně s rodinou.
 - Alespoň jedno WC samostatně, další mohou být součástí koupelny.
 - Alespoň jedna koupelna velká s vanou, fungující pro celou rodinu. Celkový počet koupelen není   
   stanoven a ani není stanoveno, zda má mít každá ložnice svou vlastní koupelnu, ale u ložnice   
   rodičů by se alespoň malá možnost umytí hodila.
 - Prostory pro odkládání šatstva - buď formou šaten, nebo dostatečně velkých šatních skříní.
 - Shoz na prádlo z hlavní koupelny/šatny do místnosti s pračkou.
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GSEducationalVersion
RODINNÝ DŮM NA KŘIVOKLÁTSKU
lokalita:   Sýkořice
plocha pozemku:  1540 m2
užitná plocha:  268 m2
obestavěný prostor: 1387 m3
počet uživatelů:  4-5 osob
     Bydlení na venkově má své příznivce
i odpůrce. Kdo by ale nechtěl žít v kraji
Oty Pavla, kde nacházel inspiraci do svých
povídek. V kraji, který se pro svůj velký
význam stal roku 1977 biosférickou
rezervací UNESCO a o rok později byl
vyhlášen jako Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko. Vesnice Sýkořice se navíc
nachází jen 45 minut jízdy od Prahy.
     Zadáním této práce bylo navrhnout
možné využití a urbanistickou koncepci
pozemku o rozloze 2,2 ha a na něm
navrhnout a umístit rodinný dům
pro čtyřčlenou rodinu v pasivním standartu.
Pozemek je mírně svažitý a nachází se
při severním okraji vesnice Sýkořice, lemují
ho ze  dvou  stran  lesy a na jihozápadní
straně navazuje na komunikaci
a rozdrobenou současnou zástavbu
vesnice. V jižním cípu pozemku se nabízí
nádherný výhled na panorama Křivoklátska.
KONCEPT
    Hlavní myšlenka pro návrh domu i urbanistické
řešení vychází z kontextu tradiční formy vesnického
stavení, okolní přírody a filozofie cohousingového
bydlení.
SITUACE ZAHRADY
VÝVOJ KONCEPTU
JIHOVÝCHODNÍ POHLED JIHOZÁPADNÍ POHLED
KRAJINA KŘIVOKLÁTSKA
ÚDOLÍ BEROUNKY
NADHLEDOVÁ VIZUALIZACE
Štítově orientované objekty se sedlovou střechou
jsou navrženy pro bydlení. Na ně kolmé objekty    s
plochou střechou jsou určeny pro technické zázemí
domu.
Zasunutím jednoho bloku
se efektivně využila
hloubka pozemku
a vzniká tak
skupina/mikrohnízdo čtyř
rodinných domů. Ty mezi
sebou mají atraktivní
společný prostor, který
vychází   z tradic
hospodářského dvora.
URBANISTICKÉ
ŘEŠENÍ
   Na pozemku jsou umístěny dvě skupiny čtyř
rodinných domů. Každý z nich je samostatná
jednotka pro bydlení. Z jedné strany k domům
přiléhá soukromá zahrada. Avšak z druhé strany
k nim patří společný dvůr, který poskytuje možnost
pro sdílení společného času obyvatel této komunity.
     ,,Nad ostrůvkem u řeky stoupala 
do výšky stráň, a byla to zvláštní stráň, 
nebylo v ní žádné kamení, jaké v takové 
stráni  bývá,  ale  hebký  vysoký  pažit
na plošinkách mezi mohutnými duby, sem 
se chodila pást zvěř a tudy klusala pít k 
řece. Byla to  vlastně  krásná  zahrada  
a nebo také zámecký park ...".
Ota Pavel _ Smrt krásných srnců
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PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
ŘEZ A-ASEVEROVÝCHODNÍ POHLED VIZUALIZACE ZE ZAHRADY
VIZUALIZACE Z INTERIÉRU
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
   Do domu vede hlavní vstup
ze zádveří, které je umístěno
mezi garáží a domem a je průchozí
na zadní část zahrady. Objekt
garáže nabízí kromě parkovacího
stání prostor pro skladování
a menší dílnu. Do skladu vede
přímý vstup ze zahrady. Na zádveří
navazuje hala se schodištěm,
za kterým je okno přes dvě podlaží
a nabízí průhled na zahradu a les.
Z haly je možný vstup do šatny
skryté za posuvnými dveřmi. V jižní
části domu se nachází obývací
pokoj s jídelním koutem, ze kterého
lze posuvnými okny vstoupit
na terasu a dál na zahradu.
Za jídelním koutem se otevírá
kuchyň s barem, kterou je možno
oddělit od obytného prostoru
posuvnými stěnami. Kuchyň má
samostatnou spíž. V opačné části
domu se nachází zázemí domu
s pracovnou/pokojem pro hosty,
do nichž se vstupuje z chodby,
kterou je možné od haly oddělit
posuvnými dveřmi. Pokoj pro hosty
disponuje vlastní koupelnou
a možností vstupu na zahradu
francouzskými okny. Stejně tak
se tento prostor může využívat
jako pracovna, nebo ložnice např.
pro starší obyvatele domu. V této
části se také nachází prostorné wc,
místnost pro domácí práce     a
technická místnost s veškerými
technologiemi potřebnými
pro pasivní dům.
    Ve druhém nadzemním podlaží se nad obývacím pokojem nachází útulná prostorná ložnice
s balkónem, krbem, vlastní koupelnou a šatnou. Z chodby se vstupuje do dvou dětských
pokojů, šatny, samostatného wc a hlavní koupelny s vanou.
STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
   Objekt je zděný z vápenopískových cihel a zateplený EPS tepelnou izolací s provětrávanou
fasádou. Je založený na betonových pasech a stropní konstrukci tvoří železobetonová deska.
Pro střešní kci jsou použity dřevěné příhradové vazníky. Vytápění objektu zajištuje tepelné
čerpadlo země-voda a příležitostně krbová kamna v obývacím pokoji a ložnici rodičů. Výměna
vzduchu probíhá pomocí nuceného rovnotlakého větrání s rekuperací.
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hlavní dopravní tah
směr - Beroun, Kladno, Praha
řeka Berounka
obecní úřad Sýkořice
autobusová zastávka Sýkořice
lom na těžbu kamene a písku
řešený pozemek
hlavní dopravní tah
směr - Rakovník
stávající zástavba
obce Sýkořice
obec Zbečno
hrad Křivoklát - 4 km
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,,Inspirace pro dům a urbanistické řešení
zadaného pozemku vzešla z tradiční formy
vesnického stavení."
,,Spojením jednotlivých stavení vytvářeli naši předci pohledovou bariéru, vůči veřejnému prostoru - návsi nebo ulici."
,,Pro většinu Čech je typická štítová orientace
k ulici nebo návsi. Mezi takto orientovanými
objekty byl prostor hopodářského dvora. Dále
za stavením pokračoval pozemek, patřící
ke  stavení - tzv. lán."
,,Návrh se drží myšlenky vesnického stavení i v dispozičním uspořádání,
kdy štítově orientované objekty se sedlovou střechou jsou navrhnuty pro bydlení a
na ně kolmé objekty s plochou střechou, jsou určeny pro technické zázemí domu."
,,Vzhleden k tomu, že řešený pozemek je poměrně hluboký a chtěla jsem jeho kapacitu maximálně
využít, posunula jsem jeden blok - stavení do hloubky." ,,Dále v návrhu pracuji s mikrohnízdem čtyř rodinných domů, které mezi sebou mají atraktivní
společný prostor, který vychází z tradic hospodářského dvora, ale uspokojí nároky moderní
společnosti 21. století v myšlenkách sdílení a cohousingu."
KONCEPT08
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DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
VIZUALIZACE Z NADHLEDU
Na štítových stěnách a stěnách
garáže je navržen kamenný obklad,
jako reakce na blízkost lomu.
Boční stěny a střechu pokrývají
dřevěná    prkna,    která     jsou
v interakci s okolními lesy.
Dispozice domu je rozdělena do dvou zón. Vzhledem k umístění na pozemku, jsou
všechny obytné místnostmi orientovány na jihovýchod a jihozápad. Veškeré zázemí
domu je orientováno na severozápad a severovýchod. Stejné zónování se opakuje
i ve 2. np.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Na pozemku je umístěno 8 rodinných domů, vytvářející dvě skupiny - mikrohnízda.
Filozofie urbanistického návrhu staví na myšlence cohousingu.
Každý dům je samostatná a soběstačná jednotka pro bydlení. Z jedné strany
k domům přiléhá soukromá zahrada. Avšak z druhé strany k nim patří společný
dvůr, který poskytuje příjemný prostor pro sdílení společného času obyvatel této
komunity.
Co znamená cohousing? Cohousing vznikl jako reakce na běžné anonymní formy
bydlení a z pragmatických důvodů - participace, spolupráce a vzájemná výpomoc
mezi lidmi přináší konkrétní pozitiva (např. projekty na míru, identifikaci s
prostředím a z toho vyplývající pocit bezpečí, efektivnější využití času, sdílení
vybavení a prostředků, dostatek sociálních kontaktů i jiných inspirativních
podnětů, různé formy pomoci, které není v současné době schopna zajistit vlastní
rodina, jako hlídání dětí, podpora seniorů, atd.).
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řešený objekt
stávající objekty
veřejný prostor
dětské hřiště + ohniště
stávající rybníky
navržená pěší cesta
společný dvůr pro 4 domy
poloveřejný prostor
rozšíření ulice - předzahrádky
řešená parcela
LEGENDA
řešené území
hranice parcel
les
oplocení
atraktivní pohled
do lesa
atraktivní výhled
nízká zeleň - keře
vzrostlá zeleň - stromy
vstup do domu
vjezd do garáže
405
410
415
400
parcela č.8
1 400 m2
parcela č.7
1 000 m2
parcela č.6
1 300 m2
parcela č.5
1 200 m2
parcela č.4
1 300 m2
parcela č.3
1 200 m2
parcela č.2
1 660 m2
parcela č.1
1 540 m2
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vyvýšené záhony pro pěstování
domácích plodin
ovocné a okrasné keře
bariéra vůči prachu z polí
finská sauna se zázemím
bazén
ovocné a okrasné keře
terasa krytá balkónem
houpačka mezi stromy
prostor pro tepelné čerpadlo
a skladování dřeva
vstup do domu
vjezd do garáže
vstup do skladu
sousední
objekt
garáž
+
sklad
rodinný dům
cesta pro pěší
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:   Rodinný dům Sýkořice  
 
 Místo stavby:   obec  Sýkořice, 270 24 Zbečno 
    katastrální území Sýkořice 741737 
    okres Rakovník, parc. č. 749/23 
 
 Předmět dokumentace:   Dokumentace pro stavební povolení  
 
A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník:    Michal Radouch 
    Nepilova 1 
    190 00 Praha 9 
Zástupce stavebníka na základě plné moci: 
Stavebník není zastupován. 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Gabriela Skamenová 
Čížkrajice 19 
374 01 Trhové Sviny 
Email: gabriela.skamenova@seznam.cz 
 
A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Zadání bakalářské práce A+S Fsv ČVUT v Praze 
Požadavky správy CHKO Křivoklátsko na výstavbu v CHKO 
Katastrální mapa 
Fotodokumentace a prohlídka místa 
 
A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází na severním okraji vesnice Sýkořice, 40 km západně od Prahy. 
Území se nachází v Chráněné krajinné oblasti CHKO Křivoklátsko. Stavba je navržena na 
pozemku číslo 749/23. Na JZ straně k území přiléhá komunikace (parc.č. 749/20 a 745/17), 
dále pak navazuje struktura stávající zástavby. Na JV a Z straně území lemují nezpevněné 
komunikace (parc.č. 930/5, 930/1, 928) a lesy (parc.č. 671/10, 185/4). Ze severní strany na 
řešené území navazují pozemky, specifikované jako orná půda (parc.č. 749/24, 748, 749/22, 
747, 746). Pozemek je mírně svažitý, v místě stavby odpovídá 6% spádu. 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území 
V současnosti je řešené území využíváno jako orná půda, není zde provedená parcelace, 
ani se zde nenachází žádný stávající objekt. 
c) údaje o ochraně území 
Objekt se nachází v CHKO Křivoklátsko, návrh respektuje podmínky pro stavby v CHKO. Dále 
se objekt nenachází v památkově chráněném území a nenachází se v záplavovém území. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Likvidace dešťových vod je provedena pomocí vsakovacích tunelů na pozemku stavby, které 
jsou napojeny na retenční nádrže. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Dle územního plánu obce není v současné době pozemek stavební parcelou. Uvažuje se o změně 
územního plánu obce. Jedná se tedy zatím pouze o teoretickou úlohu. 
f) údaje o souladu s územním rozhodnutím či o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Tento projekt ověřuje možnost změny územního plánu obce. 
g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Všechny obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Případné požadavky dotčených orgánů budou do projektu zapracovány. 
i) seznam výjimek a úlevových řešení 
Je požadována výjimka na umisťování staveb v ochranném pásma lesa, snížením z 50 m na 
25 m. 
j) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Není předmětem této práce. 
k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
obec Sýkořice [542466], katastrální území Sýkořice [761737], parc. č.: 749/23 
 
A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
b) účel užívání stavby 
Stavba je určena pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází v CHKO Křivoklátsko, doporučení vydané správou CHKO Křivoklátsko 
byly v návrhu zohledněny. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s technickými a právními předpisy (stavební zákon 
č.103/2006Sb., vyhláška č. 26/2009 o technických požadavcích na stavbu. Rodinný dům nemusí 
splňovat požadavky vyhlášky č. 39/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové využívání staveb, pokud to není specifickým požadavkem investora.  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Projektová dokumentace je v souladu s platnými normami a vyhláškami. Případné požadavky 
dotčených orgánů budou do projektu zapracovány. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou požadovány. 
h) navrhované kapacity stavby 
 - zastavěná plocha    213,48 m2 
 - obestavěný prostor    1387,18 m3  
 - užitná plocha     268,40 m2 
 - funkční jednotky    1x RD 
 - počet uživatelů    4-5 osob 
i) základní bilance stavby 
Energetická bilance je součástí přiložené dokumentace a zahrnuje energetické hodnocení obálky 
budovy. 
 Odhad bilance spotřeby vody: 
 Q d = 80l/den/os . 4 osoby = 320l/den = 0,32 m3/den 
 Q měs = 0.32 . 30 dní = 9,6 m3/měs 
 Q rok = 0,32 . 365 dní = 116,8 m3/rok  
 Vypočtená spotřeba vody za rok činí 116,8 m3. 
Odhad množství dešťových vod: 
 Q r = i . c . A = 0,03 . 0,8 . 213,48 m2 = 5,12 l/s 
 Průtok byl dle plochy a sklonu střech stanoven na 5,12 l/s.  
Odhad množství splaškových vod: 
 Q w = 0,5 . √ ∑ DU = 0,5 . √ 14,6 = 1,91 l/s 
 Průtok byl dle počtu zařizovacích předmětů stanoven na 1,91 l/s. 
j) základní předpoklady výstavby          
Stavba předpokládá běžný postup výstavby: hrubá stavba, kompletace vnitřních rozvodů, fasády, 
dokončovací stavební práce, úprava okolí a zpevněných ploch. 
Při realizaci projektu se předpokládají tyto termíny: 
 Předpokládané zahájení:  jaro 2019 
 Předpokládané ukončení:  léto 2021 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu RD jsou odhadnuty na 8 323 000,- Kč. 
 
A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
- objekt RD + garáže   – vodovodní přípojka 
- příjezdová komunikace   – přípojka elektrického vedení 
– oplocení    – kanalizační přípojka 
– tepelné čerpadlo   – společná ČOV pro 8 RD 
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B1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází na severním okraji vesnice Sýkořice. Jedná se o mírně svažitý 
pozemek, v blízkosti objektu jeho spád dosahuje 6 %, prochází jím vrstevnice o nadmořské 
výšce 405 m. n. m. Pozemek je v současnosti nezatravněný s charakterem orné půdy. Na 
JZ straně k území přiléhá zpevněná komunikace, dále pak navazuje struktura stávající 
zástavby. Na JV a Z straně území lemují nezpevněné komunikace a lesy. Ze severní strany 
na řešené území navazují pozemky, zemědělsky využívané jako orná půda. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Pozemek se nachází v ochranném pásmu CHKO Křivoklátsko, doporučení vydané správou 
CHKO byly v návrhu zohledněny. Na pozemek zasahují dvě ochranná pásma lesa. Řešený 
objekt RD bude umístěn ve vzdálenosti 44 m od lesa, čímž bude nutné zažádat o výjimku 
umístění stavby v 50 m ochranném pásmu lesa a snížit jej na 25 m. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
V rámci stavebních prací nebudou narušeny okolní pozemky a stavby. Zákon o ochraně 
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. je dodržen.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku bude provedena skrývka ornice a uskladněna pro následné terénní úpravy. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
Zadaná parcela je pod ochranou zemědělského půdního fondu a její část, určená dle návrhu 
k zastavění, bude vyjmuta ze ZPF. K záborům do lesních pozemků nedochází. 
h) územně technické podmínky 
- Dopravní infrastruktura 
Vstupy a vjezdy na pozemek jsou napojeny na stávající komunikaci (na JZ straně pozemku) 
a budou řešeny zpevněnou plochou na pozemku. 
- Technická infrastruktura 
Objekt se připojí vodovodní přípojkou k vodovodnímu řadu, který vede pod komunikací (viz. 
výše). Přípojka bude umístěna v hloubce 1,5 m pod terénem ve sklonu 0,5 % směrem do 
objektu. Dále bude objekt napojen na stávající elektrické vedení, které se nachází také pod 
komunikací (viz. výše). 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není předmětem této práce 
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B2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 - účel užívání     bydlení 
 - zastavěná plocha    213,48 m2 
 - obestavěný prostor    1387,18 m3  
 - užitná plocha     268,40 m2 
 - funkční jednotky    1x RD 
 - počet uživatelů    4-5 osob 
 
B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Na území se vztahují regulace pro výstavbu v CHKO, vydaná doporučení od správy CHKO 
Křivoklátsko jsou v návrhu zohledněny. Kompozice prostorového řešení území vychází ze 
dvou uskupení – tzv. mikrohnízd čtyř rodinných domů kolem společného dvora, který vytváří 
atraktivní prostor pro obyvatele okolních domů. Pro efektivnější využití hloubky pozemku 
od komunikace má každé uskupení dva domy blíže ke komunikaci a dva dál, které jsou 
spojené garážemi. Dále je v návrhu podrobně rozpracován jeden z těchto čtyř domů. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, mater. a barev. řešení 
Návrh RD se svým hmotovým řešením snaží navázat na tradiční venkovské stavení, 
respektuje okolní zástavbu a nenásilně začleňuje objekt do okolní krajiny. Dům se skládá 
ze dvou hmotových částí, hlavní část pro bydlení má sedlovou střechu a dvě nadzemní 
podlaží, druhá část navržená pro garáž a sklad má plochou střechu a jedno nadzemní 
podlaží. Tyto dvě hmoty spojuje a zároveň opticky odděluje zádveří. Stavba je garáží 
napojena na sousední dům, který má zrcadlově převrácené stejné hmoty. Dům má obdélníkový 
půdorys 8,2x18 m v poměru 1:2,25 a střechu se sklonem 40°. Štítové stěny domu a stěny 
garáže jsou obloženy světlým kamenem, boční stěny a střecha jsou obloženy dřevěnými 
prkny v tmavě šedé barvě. 
 
B2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Do domu vede hlavní vstup ze zádveří, které je umístěno mezi garáží a domem a je průchozí 
na zadní část zahrady. Hmota garáže nabízí kromě parkovacího stání prostor pro skladování 
a menší dílnu. Do skladu vede přímý vstup ze zahrady. Na zádveří navazuje hala se 
schodištěm, za kterým je okno přes dvě podlaží a nabízí průhled na zahradu a les. Z haly 
je možný vstup do šatny, skryté za posuvnými dveřmi. V jižní části domu se nachází obývací 
pokoj s jídelním koutem, ze kterého lze posuvnými okny vstoupit na terasu a dál na zahradu.      
Za jídelním koutem se otevírá kuchyň s barem, kterou je možno oddělit od obytného prostoru 
posuvnými stěnami. Kuchyň má samostatnou spíž. V opačné části domu se nachází zázemí 
domu s pracovnou/pokojem pro hosty, do kterých se vstupuje z chodby, kterou je možné 
od haly oddělit posuvnými dveřmi. Pokoj pro hosty disponuje vlastní koupelnou a možností 
vstupu na zahradu francouzskými okny, stejně tak se tento prostor může využívat jako 
pracovna, nebo ložnice např. pro starší obyvatele domu. Dále se v této části nachází 
prostorné wc, místnost pro domácí práce a technická místnost s veškerými technologiemi 
potřebnými pro pasivní dům. Ve druhém nadzemním podlaží se nad obývacím pokojem nachází 
prostorná ložnice s balkónem a krbem, také má vlastní koupelnu a šatnu. Z chodby se 
vstupuje do dvou dětských pokojů, šatny, samostatného wc a hlavní koupelny s vanou. 
Součástí řešených objektů není žádná výrobní technologie. 
 
B2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
 Nepředpokládá se, že by stavba měla být bezbariérově využívána. 
 
B2.5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo     
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  
 
B2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Objekt má dvě nadzemní podlaží, sedlovou střechu a je tepelně izolována dle doporučení 
pro pasivní domy. Stavba garáže má jedno nadzemní podlaží, plochou střechu a není tepelně 
izolována. 
b) konstrukční a materiálové řešení 
- Svislé nosné konstrukce budou z vápenopískových (VPC) bloků tl.200 mm. 
- Svislé nenosné konstrukce – příčky budou z VPC bloků tl.150 mm a tl.100 mm.  
- Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonová monolitická stropní deska, která je 
rozdělena na dvě obousměrně pnuté a dvě jednosměrně pnuté – podrobněji viz. konstrukční 
schéma. Současně s deskou budou provedeny i překlady nad okenními otvory, které budou 
s desku propojeny výztuží. 
Balkón v ložnici tvoří zavěšená lehká dřevěná konstrukce, kterou pokrývají rýhovaná prkna 
a zábradlí je z kovového rámu pokrytého pletivem. Konstrukce je kotvena                      
do železobetonové stropní desky a její závěsy do železobetonového ztužujícího věnce. 
- Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky ze dřeva C24, rozteč 1000 mm. Ztužení 
konstrukce je zajištěno celoplošným dřevěným bedněním. Na spodní pásnice vazníků bude 
kotvena OSB deska a snížený SDK podhled.  
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- Schodiště je navrženo jako dřevěné schodnicové dvouramenné s mezipodestou, která bude 
uložená do nosných stěn. 
konstrukční výška:  3000 mm  počet stupňů: 18 
rozměry stupně:  výška: 167 mm  šířka:  270 mm 
- Zemní práce - před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 
cca 200-500 mm. Ornice bude použita na terénní úpravy pozemku. Zemní práce budou 
prováděny pro jednotlivé přípojky k objektu a pro výkopy budoucích základů stavby. 
- Základové konstrukce tvoří základové pasy založené do nezámrzné hloubky, budou široké 
400 mm a provedeny z betonu C25/30. 
- Podlahy – jednotlivé skladby podlah jsou uvedeny v tabulce místností ve výkresové 
dokumentaci. 
- Výplně otvorů – Okna a dveře jsou navržena s izolačním trojsklem a hliníkovými rámy. 
Vstupní dveře budou bezpečnostní. Na jihovýchodní a jihozápadní fasádě jsou okna vybavena 
vnějšími stínícími roletami. 
- Úpravy vnitřních povrchů jednotlivých místností jsou uvedeny v tabulce místností ve 
výkresové dokumentaci. 
- Podhledy jsou navrženy v místnostech, kde vede vzduchotechnické potrubí a ve všech 
místnostech hygienického zázemí – podrobně je uvedeno v tabulce místností ve výkresové 
dokumentaci. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby její konstrukce po dobu předpokládané existence stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 
vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
 
B2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
- ELEKTROINSTALACE - V objektu budou provedeny rozvody elektroinstalací z rozvodné 
skříně umístěné v hale.  
- VYTÁPĚNÍ - Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo země-voda, které je 
napojeno na podlahovou otopnou soustavu a tři otopná žebříková tělesa v koupelnách. Dále 
je možné příležitostně vytápět jednotlivě obývací pokoj a ložnici rodičů samostatnými krby. 
- VODOVOD - Objekt bude napojen na vodovodní řad v přilehlé komunikaci vodovodní 
přípojkou, která se napojuje na vodoměrnou sestavu v technické místnosti a dále je vnitřní 
vodovod veden v podlaze a v instalační šachtě do 2.np.  
- KANALIZACE - Splaškové odpadní vody budou svedeny samospádem nově zbudovanou 
společnou kanalizací do čistírny odpadních vod, která bude umístěna pod lesem na východní 
straně. Předpokládá se, že kanalizace a ČOV bude sloužit pro všech osm plánovaných RD 
na řešeném pozemku. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s přepadem do 
vsakovacích tunelů na pozemku stavby. 
 
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
- tepelné čerpadlo země/voda s vlastní akumulační nádrží a integrovaným elektrickým topným 
tělesem 
- vzduchotechnická jednotka pro rovnotlaké větrání s rekuperací 
- akumulační nádrž na dešťovou vodu s přepadem do vsakovacích tunelů 
 
B2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Stavbu tvoří dva požární úseky – rodinný dům a garáž. Podrobnější požárně bezpečnostní 
řešení není předmětem této práce. 
 
B2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Stavba splňuje kritéria tepelně technických požadavků pro domy v pasivním standartu. 
Objekt je navržen v energetické třídě A.  
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Posouzení využití alternativních zdrojů není součástí této práce.  
 
B2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
- HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ - V místě stavby nejsou známy žádné škodlivé vlivy a účinky, 
před kterými by bylo nutno stavbu chránit. Veškeré materiály a stavební hmoty použité pro 
stavbu jsou zdravotně nezávadné.  
- OSVĚTLENÍ - Objekt bude osvětlen dle platných ČSN. 
- VĚTRÁNÍ - Větrání místností bude zajištěno rekuperační jednotkou umístěnou v technické 
místnosti. 
- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí 
v místě stavby, ani v jeho bezprostředním okolí, kromě vlastní doby výstavby. Po jejím 
dokončení a provedení terénních úprav lze očekávat lokální zachování prostředí stávajícímu 
stavu. 
- ODPADY ZE STAVBY - Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné 
podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých podle 
§ 10 až 12 zákona o odpadech a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí 
č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů.  
- KOMUNÁLNÍ ODPAD - Komunální odpad z pobytu osob bude po vytřídění (papír, plasty, 
sklo) ukládán do k tomu určených obecně přístupných sběrných nádob.  
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B2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stupeň výše radonu nebyl v rámci bakalářské práce řešen. Ochrana před pronikáním radonu 
bude zajištěna dostatečnou hydroizolační vrstvou pod podlahou 1. NP v celé ploše objektu. 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Není předmětem této práce. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem této práce. 
d) ochrana před hlukem 
Objekt má vzduchotěsnou obálku a výměna vzduchu probíhá nuceným rovnotlakým větráním 
VZT jednotkou s rekuperací. Tím je pronikání hluku z okolí stavby sníženo na minimum. 
e) protipovodňová opatření 
Řešené území není ohroženo povodněmi. 
 
B3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na nově zbudovanou společnou splaškovou kanalizaci pro plánované domy 
na řešeném území, dále na distribuční elektrickou síť a veřejný vodovodní řad. Všechny tyto 
sítě jsou uloženy pod komunikací kolmo k přípojkám. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Není předmětem této práce. 
 
B4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Všechny objekty budou obsluhované z příjezdové komunikace napojené na stávající 
zpevněnou komunikaci na JZ straně pozemku. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Viz předchozí odstavec. 
c) doprava v klidu 
Na parcele domu je navržený prostor pro dvě automobilová stání a jedno kryté stání 
v garáži. 
d) pěší a cyklistické stezky 
Součástí urbanistické rozvahy území je navržena pěší trasa za zastavěnou částí pozemku. 
 
 
 
 
B5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Bude provedena skrývka horní vrstvy zeminy a vyrovnání na stejnou niveletu 
v bezprostřední blízkosti staveb. 
b) použité vegetační prvky 
Budou použity tradiční květiny a dřeviny, typické pro CHKO Křivoklátsko. Veškeré volné 
plochy se zatravní. Rozsáhlým keřovým pásem bude vytvořena optická i funkční bariéra, 
např. vůči prašnosti z okolních polí. 
c) biotechnická opatření 
Není předmětem této práce. 
 
B6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, odpady a půda 
Stavba nebude mít výrazné vlivy na okolní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
CHKO Křivoklátsko je součástí soustavy Natura 2000, ale stavba na ní nebude mít vliv. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem této práce. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Stavba je umístěna ve vzdálenosti 44 m od hranice lesa, a tedy zasahuje do jeho ochranného 
pásma. Bude muset být udělena výjimka na umístění staveb v OP lesa z 50 m na 25 m. 
 
B7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala obecné technické požadavky na 
výstavbu a splňovala tím základní požadavky na ochranu obyvatelstva. 
 
B8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Není předmětem bakalářské práce. 
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ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ ROZVAHA34
OBVODOVÁ STĚNA – TEPELNĚTECHNICKY POSUZOVANÁ ČÁST 
Interiérová štuková omítka    10 mm 
Vápenopískové bloky      200 mm 
Lepící a stěrková hmota     5 mm 
Tepelná izolace EPS     300 mm  
(pozn. λ EPS je snížena o kotvy provětrávané fasády)  
 
Tepelný odpor konstrukce R:     7.745 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce:    0.125 W/m2K 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
OBVODOVÁ STĚNA V OBLASTI SOKLU 
Interiérová štuková omítka    10 mm 
Vápenopískové bloky      200 mm 
Hydroizolační souvrství     4 mm 
Lepící a stěrková hmota     5 mm 
Tepelná izolace XPS     280 mm 
Soklová omítka - marmolit    10 mm 
 
Tepelný odpor konstrukce R:      7.748 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:        0.129 W/m2K 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
STŘECHA – ZATEPLENÍ V ROVINNĚ STROPU – TEPELNĚTECHNICKY POSUZOVANÁ ČÁST 
Foukaná izolace volně ložená    200 mm 
Foukaná izolace volně ložená mezi vazníky  200 mm 
OSB deska      18 mm 
Parotěsná folie      0,5 mm 
Protipožární sádrokartonový podhled   25 mm  
 
Tepelný odpor konstrukce R:      7.900 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:     0.124 W/m2K 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
PODLAHA NA TERÉNU – VYPOČTENO BEZ PODLAHOVÉ KRYTINY 
Anhydritová vrstva     35 mm 
Separační folie 
Kročejová izolace + vytápění    50 mm 
Izolace ESP       250 mm    
Hydroizolační souvrství 
Penetrační nátěr 
Podkladní beton + svařovaná kari síť    150 mm 
Štěrkopískový podsyp     50 mm 
 
Tepelný odpor konstrukce R:    10.122 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U:   0.097 W/m2K 
V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
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beton C25/30
železobeton C25/30
hutněný podsyp - štěrkopísekLEGENDA MATERIÁLŮ
propustná zemina
rostlý terén
kamenivo - kačírek 16/32
tepelná izolace - pěnové sklo
VPC zdivo tl. 150mm
tepelná izolace - XPS
tep. izolace - EPS
foukaná tep. izolace
S1S3
S2
S4
S8
S6
S7
2%2%
S9
S10
±0,000 = 405,75 m.n.m.
2%
S1 Nášlapná vrstva - dle tab. místností tl. 5mm
Penetrační nátěr + flexibilní lepidlo tl. 5mm
Anhydritová mazanina  tl. 35mm
Separační vrstva
Systémové desky podlahové vytápění  tl. 50mm
+ kročejová izolace podél instalací
EPS 150 podlah. izolace  tl. 125mm
EPS 150 podlah. izolace   tl. 125mm
Ochraná textilie
Hydroizolace Fatrafol 830V  tl. 4mm
Podkladní beton - vyztuž. KARI sítí tl. 150mm
Hutněný podsyp - štěrkopísek  tl. 50mm
Rostlý terén
Nášlapná vrstva - dle tab. místností  tl. 5mm
Penetrační nátěr + flexibilní lepidlo  tl. 5mm
Anhydritová mazanina   tl. 35mm
Separační vrstva
Systémové desky podlahové vytápění  tl. 50mm
+ kročejová izolace podél instalací
ŽB stropní deska   tl. 250mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
SDK desky - protipožární  tl. 25mm
Foukaná tepelná izolace  tl. 200mm
Dřev. pásnice příhrad. vazníku 200/100
+ foukaná tepelná izolace  tl. 200mm
OSB deska   tl. 18mm
Parotěsná fólie
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
SDK desky - protipožární  tl. 25mm
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ mezery mezi obkladem š. 100mm
Vodorovný hliníkový rošt  tl. 40mm
Větraná mezera + svislý hliník. rošt tl. 60mm
Pojistná hydroizolace Fatrafol 814 tl. 2,5mm
Dřevěné bednění   tl. 30mm
Dřev. pásnice příhrad. vazníku 200/100 
Propustná zemina
Geotextilie 300g/m2
Nopová fólie
XPS izolace   tl. 140mm
XPS izolace   tl. 140mm
Fatrafol 830V   tl. 4mm
Beton. základový pas   tl. 400mm
Rostlý terén
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ svislý eloxovaný hliníkový rošt tl. 50mm
Větraná mezera   tl. 50mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Nosná stěna VPC   tl. 200mm
Vnitřní omítka   tl. 10mm
S5
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ svislý hliníkový rošt  tl. 50mm
Větraná mezera   tl. 50mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
ŽB věnec    tl. 200mm
Vnitřní omítka   tl. 10mm
S2
Nášlapná vrstva - dle tab. místností tl. 5mm
Penetrační nátěr + flexibilní lepidlo tl. 5mm
Separační vrstva
Anhydritová mazanina  tl. 35mm
Separační vrstva
Kročejová izolace    tl. 50mm
Separační a ochraná textilie
Hydroizolace Fatrafol 830V  tl. 4mm
Podkladní beton - vyztuž. KARI sítí tl. 150mm
Hutněný podsyp - štěrkopísek  tl. 50mm
Rostlý terén
S3
S4
S5
S6
Lepené desky z tvrzeného skla  tl. 50mm
Profily z nerez. oceli 100/50
S7
Spádová vrstva - lehčený beton tl. 50mm
Separační a ochraná textilie
Hydroizolace Fatrafol 830V  tl. 4mm
Separační vrstva
Tepelná izolace EPS 100  tl. 50mm
ŽB stropní deska   tl. 250mm
S8
S9
S10
8x16
7x27
0
1
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VPC zdivo tl. 200mm
souvrství podlah - viz. S1dřevo - C24
ŘEZ A-A
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beton C25/30
železobeton C25/30
hutněný podsyp - štěrkopísek
LEGENDA MATERIÁLŮ
propustná zemina rostlý terén
foukaná tepelná izolace
kročejová. izolace - EPS 100anhydritová mazanina
tepelná izolace - XPS
tepelná izolace - EPS
dřevo - C24kamenivo - kačírek 16/32
±0,000
+3,000
-0,150
+2,700
+2,500
+5,500
-1,050
-0,500
-0,350
-0,100
+5,760
22
0
30
0
55
0
26
0
40
0
+6,150
+9,650
±0,000
-0,150
60
0
větrací mřížka
venkovní parapet
větrací mřížka
větrací mřížka
okenní parapet
okenní parapet
izolovaná fasádní kotva
izolovaná fasádní kotva
soklová omítka
okenní parapet izolovaná fasádní kotva
svislý rošt - eloxovaný hliník
dřevěný obklad
mezera mezi obkladem
hliníkový okapní žlab 100/150mm
venkovní parapet
oplechování
venkovní parapet
kotvení okna do VPC stěny
kotvení okna do VPC stěny
Nášlapná vrstva - dle tab. místností tl. 5mm
Penetrační nátěr + flexibilní lepidlo tl. 5mm
Anhydritová mazanina  tl. 35mm
Separační vrstva
Systémové desky podlahové vytápění  tl. 50mm
+ kročejová izolace podél instalací
EPS 150 podlah. izolace  tl. 125mm
EPS 150 podlah. izolace   tl. 125mm
Ochraná textilie
Hydroizolace Fatrafol 830V  tl. 4mm
Podkladní beton - vyztuž. KARI sítí tl. 150mm
Hutněný podsyp - štěrkopísek  tl. 50mm
Rostlý terén
Propustná zemina
Geotextilie 300g/m2
Nopová fólie
XPS izolace  tl. 140mm
XPS izolace  tl. 140mm
Fatrafol 830V  tl. 4mm
Beton. základový pas  tl. 400mm
Rostlý terén
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ svislý hliníkový rošt  tl. 50mm
Větraná mezera   tl. 50mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
ŽB věnec    tl. 200mm
Vnitřní omítka   tl. 10mm
Foukaná tepelná izolace  tl. 200mm
Dřev. pásnice příhrad. vazníku 200/100
+ foukaná tepelná izolace  tl. 200mm
OSB deska   tl. 18mm
Parotěsná fólie
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
SDK desky - protipožární  tl. 25mm
Nášlapná vrstva - dle tab. místností  tl. 5mm
Penetrační nátěr + flexibilní lepidlo  tl. 5mm
Anhydritová mazanina   tl. 35mm
Separační vrstva
Systémové desky podlahové vytápění  tl. 50mm
+ kročejová izolace podél instalací
ŽB stropní deska   tl. 250mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
Ocel. rošt na kotvení SDK  tl. 30mm
SDK desky - protipožární  tl. 25mm
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ mezery mezi obkladem š. 100mm
Vodorovný hliníkový rošt  tl. 40mm
Větraná mezera + svislý hliník. rošt tl. 60mm
Pojistná hydroizolace Fatrafol 814 tl. 2,5mm
Dřevěné bednění   tl. 30mm
Dřev. pásnice příhrad. vazníku 200/100 
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ svislý hliníkový rošt  tl. 50mm
Větraná mezera   tl. 50mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Nosná stěna VPC   tl. 200mm
Vnitřní omítka   tl. 10mm
elox. hliník. plech
umělý kámen tl. 15mm
umělý kámen tl. 15mm
kotveno do dřev. vazníku
kotveno do VPC stěny
umělý kámen tl. 15mm kotveno do VPC stěny
Dřevěný obklad - Sibiřský modřín tl. 27mm
+ svislý hliníkový rošt  tl. 50mm
Větraná mezera   tl. 50mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Tepelná izolace EPS 70  tl. 150mm
Nosná stěna VPC   tl. 200mm
Vnitřní omítka   tl. 10mm
kotven do dřev. vazníku
2%
elox. hliník. plech
elox. hliník. plech
hydroizolace na bednění
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SCHÉMA ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ SCHÉMA ODVODNĚNÍ STŘECHY
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DŘEVĚNÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY
ŽELEZOBETONOVÝ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
STROPNÍ DESKA SPOJENÁ S PŘEKLADY
Z MONOLITICKÉHO ŽELEZOBETONU
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ KARISÍTÍ
ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU
PŮDORYSNÉ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY OBJEKTU
KONSTRUKČNÍ SCHÉMA
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P
RNRŠ
RŠ
RŠ
ČOV
RŠ
RŠVS
TV V
RS
R
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - připojovací a odpadní potrubí (sklon min. 3%)
LEGENDA
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - svodné potrubí (sklon min. 2%)
DEŠŤOVÉ KANALIZACE - svodné potrubí (sklon min. 2%)
ELEKTRO - přívodní kabel NN
ELEKTRO - vedení NN k rozvodné skříni
stropní svítidlo
nástěnné svítidlo
VT
revizní šachtaRŠ
vsakovací tunelVT
retenční nádržRN
TZB _ SCHÉMA KANALIZACE A UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
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P
VS
TV V
TČ
RS
KRBKRB
R
VODOVOD - teplá voda
LEGENDA
VODOVOD - studená voda
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VYTÁPĚNÍ - přívodní potrubí
VYTÁPĚNÍ - vratné potrubí
VYTÁPĚNÍ - napojení na TČ
systémové rohože pohlahového vytápění
topná tělesa - koupelnové žebříky
vodoměrná sestavaVS
tepelné čerpadloTČ
zásobník teplé vodyTV
tepelný výměníkV
rozdělovač/sběračRS
TZB _ SCHÉMA VODOVODU A VYTÁPĚNÍ
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P
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VZT - přívodní potrubí
LEGENDA
VZT - odvodní potrubí
stropní distribuční prvek
nástěnný distribuční prvek
VZT jednotka s rekuperacíR
TZB _ SCHÉMA VZDUCHOTECHNICKÉHO VEDENÍ
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